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This is the one hundred and ninet~-ninth program of the 2007-2008 season. 
frogram 
I I 
fl ease tum oi+ cell phones and pagers tor the duration of the concert. Thank You. I I 
Men's Glee · 
Tim F redstrom, conductor I I 
0 Mary Don't You Weep Traditional 
arranged by Albert McNeil 
Keith Lang, Shawn Scolnick, Adam Reiman and Matthew Wright, soloists I 
i thank you god 
· Alex Teater, soprano saxophone 
i thank You God for most this amazing day: 
for the leaping greenly spirits of trees 
and a blue true dream of sky; and for everything 
which is natural which is infinite which is yes 
(i who. have died am alive again today, 
and this is the sun's birthday; this is the birth 
day of life and love and wings: and of the gay 
great happening illimitably earth) 
how should tasting touching hearing seeing 
breathing any-lifted from the no 
of all nothing-human merely being 
doubt unimaginable You? 
J.D. Frizzel• 
(born 1983. I 
I I 
I I 
I I 
(now the ears of my ears awake and now the eyes of my eyes are opened) I I 
With My Swag All on My Shoulder 
from Sister Act 
Hail, Holy Queen 
Moll:i Nixon, melodica 
Nanc:i Fuemmeler,piano 
Secondar_y Dominance 
Colleen Longo, soloist 
byee cummings (1884-196) 
Australian Folk Son 
arranged by Vijay Singh 
I 
I I 
f, 
arranged by Aubrey Malitol I 
I I 
La Lluvia 
Do Not Weep 
Group Improvisation 
Amen 
In My Life 
Group Improvisation 
Ave Maria ( 1996) 
Ya Faraoule 
Women's Choir 
Lauren Saeger, conductor 
Based on a panpipe melody from Ecuador 
arranged by Stephen Hatfield 
(born 1956) 
Acafellaz 
~ E;>riet lntennission ~ 
E.ncore! 
Lauren Saeger, conductor 
Sally K. Albrecht 
Glad 
transcribed by Brad Holmes 
John Lennon/Paul McCartney 
Jennifer Wallis, soloist 
l)elleVoix 
Kar~I Carlson, conductor 
(1940-1980) (born 1942) 
arranged by Steve Zegree 
William Hawley 
(born 1950) 
Traditional Lebanese and Egyptian Folksong 
arranged by Stephen Hatfield 
Carmen Hawkins, flute: 
Sara R.ogis, oboe 
E.rin Stinson, piano 
Madrigals 
Kar_yl Carlson, conductor 
Laughing Song 
from Six "Fire Songs" on Italian Renaissance Poems 
Luci serene e chiare 
from Nabucco (1842) 
Civic Chorale 
Arlene Siagian, conductor 
Chorus of the Hebrew Slaves 
from Caval/eria rusticana (1890) 
Easter Hymn 
with Concert Choir 
. Martha Wells, soprano 
Am~ Feulner, mezzo-soprano 
E_rin 5tinson, organ 
Concert Choir 
Kar~/ Carlson, conductor 
· from Mass in E-flat Major .. Op. I 09 
Kyrie 
Regina Caeli 
Hush 
World fremiere 
I I 
Earl George I I 
Morten Lauridsenl I 
(bonn 1943) 
I I 
. . · I I-
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Pietro Mascagnill I 
(I 863-1945) 
I I 
ll I 
II I 
Josef Rheinberger 
(18~9-1901)1 
Gian Carlo Menotti 
(1911-2007) ll· 
Paul Carey 
(born 1954) 
I 
I 
Adriana La Kosa Kansom,Assistantf'rofessorofceffo 
text by Laura Chester 1. , I 
E_rin Stinson, piano 
Combined Choirs 
from Candide (1959; 1976; 1994) 
Make Our G<!J"den Grow 
I I 
Leonard Bernstein I 
(1918-1990) 
I 
I I 
Cara Andrew 
Linds;iy Antonik 
Briana Lauren Bailey 
Hannah Barnes 
Kathleen Bell 
Lauren Bernacki . 
Emily Boxer 
Tara Brooks 
Jonnice J. Clanton 
Kellie.Davis 
Virginia Dewitt 
Ashley Elenwood 
Meghan Engel 
Meghan Flanagan 
Kimberly French 
Maggie Furnas 
Suzanne Grande 
Jamie Hegranes 
Kimberly Heilenbach -
Amber Johnson 
Ricky Alegri<1 
' Randall Bernales 
Chad Billman 
Tristan Broeker 
Kyle Brooks 
Brian Cooley 
David Coon 
Tristan Crockett 
Collin Custis 
Anthony Dadabo 
Scott Draplick 
Brandon Drayer 
Matthew Evans 
Andrew Gillespie 
Richard Haschemeyer 
Bryan Hess 
Sean Hunter 
Torrian Jackson 
Kyle Johnson 
Robert Johnson 
Brandon Jones 
Rahil Kassam 
Alex Katsinas 
Neil Kirchoefer 
Andries Labuschagne 
Shawn Lacy 
Llniversit_y Women's Choir 
Lauren Saeger, conductor 
E_rin Stinson, piano 
. Llniversit_y Men's Glee 
Tim F redstrom, director 
Moll~ Nixon, piano 
Charlyna Johnson 
Sara Lane 
Caitlin Lyons 
Megan McMahon 
Danielle Meischner 
Andrea Pierce 
Brittany Polinski 
Anna Pounders 
Amber Reich 
Heather Richardson 
Grace Rickert 
Diana Salmonson 
Natalie Sando 
Krista Sedder 
Mary Szurek 
Kristin Taff 
Mary Beth ToUrdct 
Jennifer Wolter 
Laura Wood 
Keith Lang 
Michael Majewski 
Zachary Mattocks 
Eric Meyer 
Michael Moore 
Jonathan Nelson 
Thomas Nolan 
Craig Nuzzo 
Jared Ogdon 
Richard Papandrea -
Jason Redini 
Joshua Rice 
Matthew Richert 
Adam Rieman 
Kent Russell 
Gregory Ryner 
David Scheppler 
Shawn Scolnick 
Joe Smith 
Ramo Stott 
Zacchaeus Summers . 
Alex Teater 
Eric Thompson 
Brandon Thornton 
Aaron Underwood 
Dylan Winston 
Matthew Wright 
Hyo Jung Bae 
Sally Bailey 
Jeff Courtright 
Lola De Vore 
Sinjung Do 
Peter Grundas 
Janet Grupp 
Sarah Hepner 
Dick Hanson 
Ed Hines 
Judy Hines 
Jim Kalmbach 
Holly Klass 
HsinhwaLee 
Magen Mccarthy 
Hye Young Moon 
Barbara K. Moore 
Fred Moore 
Brittany Muszynski 
Taylor Nix 
Civic Chorale 
Arlene Siagian, director 
f atricia f oltz, piano 
Secondar_y Dominance 
Jenna Gagliano 
Courtney Kruckeberg 
Colleen Longo 
Aubrey Malito 
Mallory Sims 
Kelly Snyder 
Victoria Anne Suarez 
Agnes Tech 
Amanda Walsh 
Kristin Weiler 
Rebecca Woodle 
. Choral Dept. auditions 
I 
I 
Jon O'Brien 
Susan Palmer 
Jongduck Parkl 
Kailey M. Parks j . 
Jim Reid 
Annilee Rohrscheib 
Dana Rossbackl 
Nina Sage 
Marilyn Sam 
April Schultz 
AnnSokanl 
Rachel Taylor 
Aaron Underwood 
Jean Wallace 
Karla Weldon 
James Weirmanl 
Joanna Weirman 
Martha Wells 
Laura Williams 
Christophe_r Wim~I 
· J1mZemk 
ZachZubow 
I 
I 
I 
I 
begin April 29 (I moved it from Ma_LJ I) for Concert Choir and f)elle Voix 
· Contact Dr. Carlson for information 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
Elizabeth Allen · 
Krissy Bebe! 
Samantha Beresid 
Megan Brueggemann 
Kelsey Burd 
Brooke Carlson" 
Bittie Cowan 
Chelsea Davis 
Candace Dieckson 
Yvonne Dils 
Sara Friedman 
Katie Fulton 
Kim Hass 
Karen Herzel* 
Kelly Howard 
Emily Iverson 
Sara lwinski 
AmandaJayko 
Alissa Jones 
Susan Joyce 
Allison Ladner 
Casey Lamkin 
Deborah Latimer 
Colleen Longo 
Mark Badger 
Ben Bettis 
Michael Brown 
· Nate Coon 
Jay Fischl 
Jenna Gagliano 
Jillian Ganschow 
Christine Hicks 
f)elleVoix 
· . Kar_LJ! Carlson, conductor 
Madrigal Singers 
Kar_LJI Carlson, director 
Eliza Morris 
Lauryn Motto 
Alexa Mount 
BriJtany Muszynski 
Katelyn O'Grady 
Nicki Padron-Glass 
Amanda Reed 
Kaitlin Rushing 
Kim Sass 
Brittany Scramuzzo 
Emily Sehlke* 
Kelsey Sharp 
Arlene Siagian 
Miranda Smith 
Victoria Suarez 
Agnes Tech 
Hannah Uram 
Katie Vase! 
Lora Vodicka 
Jennifer Wallis• 
. Molly Walz 
Kristin Weiler 
Meryl Wulgaert 
Singeli Zaparaniuk 
Brian Lonergan 
Molly Martin 
Kelly Snyder 
Nate Steinbach 
Erin Stinson 
John Todd 
Amanda Walsh 
SpruhaBaxi 
Megan Brueggemann 
Collin Custis 
Ryan Grill 
Sean Hoffmann* 
Lisa Montgomezy* 
Joe Arko 
Ben Bettis 
Michael Brown* 
Nate Coon 
Colleen Duffy 
Grace Ecker 
Arny Feulner 
Jason Fischl** 
Jessica Freeman 
Pete Grundas 
Scott Guerrero · 
Tristan Hansen 
Sarah Hepner 
Karen Herzel 
Christine Hicks 
Sean Hoffman 
' Melissa Huenepurg 
Morgan Joyce 
Sarah Kaminski 
Katie Kelly 
Kassy Krause** 
Courtney Kruckeberg 
Brian Lonergan 
Molly Martin 
Melissa McMahan 
Anna Mc Williams 
Megan Miller 
Lisa Montgomezy 
Janel Natale 
E..ncore! 
Lauren Saeger, conductor 
Kristiana E_scobar, piano 
Concert Choir 
Kar.':JI Carlson, conductor 
Lynn O'Brien•,, 
Jack Maggiore 
Brian Robinson* 
Gordon Stillwagon 
Shaina Sedder 
Heather Richardsonll 
Jennifer Wallis 
• section leader 
ll 
J 
I 
· Jon Nelson 
Sarah Oliver 
Brian R.obinson I] 
Mary Rocke • j 
Billy Russell 
Elizabeth Sachtleben 
Stephanie Schroeder ' . 
Shaina Sedder* 
Andrew Seng 
Arlene Siagian*+ 
Gordon Stillwagon I 
Erin Stinson*+ 
Lauren Stoeck 
Kate Strosahl-Johnson 
John Todd*+ 
Nathan VanDam ll 
Heidi VanDeVoort 
Kara Vombrack . 
Amanda Walsh 
Paige Wiley I! 
Laura Williams 
Rebecca Woodle 
Tim Zajac 
Derek Zinke 
+ -denotes graduate assistants ' 
++ - denotes choral librarians 
* - denotes section leaders 
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